



Почуття власної гідності: критерії та показники
Виховання у підлітків почуття власної гідності та розуміння себе як само
цінності в умовах сучасного соціуму видається особливо актуальним з різних
причин соціального, психологопедагогічного та правового характеру. 
В наш час відбувається перерозподіл в структурі та ієрархії ціннісних орі
єнтацій у підлітків. Особистість сприймається як активний, самостійний
суб'єкт. В першу чергу, це пов'язано з вимогами, які висуває до особистості
сучасне суспільство  потреба у формуванні людей, які були б яскравими осо
бистостями, розумними, діючими, тими, що вміють відстоювати власну дум
ку, захищати себе та своїх близьких. 
У психологопедагогічній літературі почуття власної гідності розглядаєть
ся як одна з найважливіших моральних якостей, як найвища цінність в осо
бистісному самоутворенні (А.Г.Асмолов, Є.І.Ісаєв, А.Н.Леонтьєв).
Також дослідженням почуття власної гідності займалися вчені різних нап
рямків: філософи (Н.А.Бердяєв, І.Кант, Б.Паскаль, Г.Гегель, Ж.Ж.Руссо та
ін.), психологи (І.С.Кон, В.В.Столін, О.Л.Кононко, І.І.Чеснокова, 
Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, Б.Г.Ананьєв та ін.).
Виховання почуття власної гідності як педагогічна проблема призводить до
необхідності визначення її критеріїв та показників.
Загалом, у залежності від розуміння природи людини та її сутнісних якос
тей суспільством виробляються визначальні критерії почуття власної гіднос
ті. Критерії гідності на різних історичних етапах визначалися на основі най
різноманітніших параметрів, таких як: фізичні якості індивіда, суспільний
стан людини, рівень її матеріального забезпечення, суспільнокорисна праця,
сукупність її громадянських прав та свобод. Не менше значимості приділяло
ся і суб'єктивним параметрам: рівню моральності людини, її свободі та неза
лежності (в тому числі незалежності суджень), мірі її особистої відповідаль
ності, розвитку вольового компоненту, а також здатності до самовизначення
та самореалізації. Розвиток морального самоусвідомлення суспільства є ос
новною причиною зміни критеріїв оцінки гідності людини. 
Проаналізувавши дослідження з даної проблематики, ми можемо сформу
лювати наступні критерії та показники почуття власної гідності у підлітків:
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Реалістичний образ "Я" (включає в себе орієнтацію у своїх чеснотах і вадах;
усвідомлення особистістю своєї цінності та цінності інших; уміння поклада
тися на власний досвід).
Мотивація досягнення (включає в себе впевненість у своїх можливостях;
уміння реалізувати задумане, орієнтуючись на високий стандарт якості;
пов'язування успіху з якіснокількісними характеристиками результату).
Саморегуляція поведінки (включає в себе такі показники, як самопідтрим
ка, самозахист; вміння утриматися від соціально неприйнятного).
Зупинимося більш детальніше на кожному з них.
Реалістичний образ Я. Ми вважаємо, що реалістичний образ Я включає в се
бе орієнтацію у своїх чеснотах і вадах; усвідомлення особистістю своєї цінності
для рідних, близьких, товаришів; уміння покладатися на власний досвід.
Визначення поняття "гідність" як наукової категорії зустрічається у різно
манітних енциклопедіях етикофілософського та педагогічного спрямування.
Поряд зі специфічним для кожної дисципліни відмінностями, дані визначен
ня мають загальну частину: сутність гідності визначається як "особливе мо
ральне відношення людини до самого себе та відношення до нього з боку сус
пільства, в якому взнається цінність особистості". Або, більш точно, гідність 
це "відображення єдності суспільного визнання людини та суб'єктивного ус
відомлення нею своєї суспільної та моральної значимості". [10, с. 11].
Таким чином, в самому понятті "гідність" включено поєднання суб'єктив
ного та об'єктивного компонентів. 
Гідність, на відміну від таких близьких за змістом понять як "честь", "репу
тація", є не просто оцінка відповідності своєї особистості якостям, які затре
бувані у даному суспільстві, та своїх вчинків соціальним та моральним нор
мам (Девадзе Н.К., Шрейдер Ю.А.), але й, в першу чергу, усвідомленням та
відчуттям власної цінності.
Як зазначають Анисимов А.Л., Блюмкип В.А., це проявляється в усвідом
ленні власної цінності: як людини загалом (людська гідність); як конкретної
особистості (особиста гідність); як представника певної соціальної групи або
спільноти (наприклад, професійна гідність); цінності самої такої спільноти
(наприклад, національна гідність тощо).
Почуття власної гідності, відображаючи усвідомлення людиною своєї сус
пільної та моральної значимості, супроводжується позитивним емоційноцін
нісним відношенням до себе.
Так, Ю.Зайцева наголошує, що "почуття власної гідності, як особистісна
диспозиція відображає стійку схильність людини у своїй поведінці реалізову
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вати відношення до себе та до іншої людини як до безумовної цінності. Дос
лідниця вважає, що почуття власної гідності як феномен самосвідомості здій
снює саморегуляцію поведінки людини у відповідності з рівнем усвідомлення
та переживання безумовної цінності людини".
Крім того, відмічається і регуляторний аспект почуття власної гідності. Так,
словник по етиці [10] розглядає почуття власної гідності як форму самосвідо
мості та самоконтролю особистості, яка реалізує почуття її особистої відпові
дальності.
Таким чином, можемо говорити про те, що одним із критеріїв почуття влас
ної гідності може виступати реалістичний образ Я, який включає в себе орієн
тацію у своїх чеснотах і вадах; усвідомлення людиною своєї моральної ціннос
ті, значимості та цінності інших та її уміння покладатися на власний досвід.
Мотивація досягнення (включає в себе впевненість у своїх можливостях;
уміння реалізувати задумане, орієнтуючись на високий стандарт якості;
пов'язування успіху з якіснокількісними характеристиками результату).
Формування почуття власної гідності проходить під впливом багатьох фак
торів. В якості одного з найважливіших можна назвати досвід самостійної ро
боти, який передбачає прийняття на себе відповідальності за справу та вироб
лення певного рішення. 
Особистість із почуттям власної гідності має здатність підтримувати своє
повноцінне буття, розраховувати на себе, брати до уваги свій природний потен
ціал, заявляти про себе іншим людям, відстоювати свої права, докласти зусиль
для власного благополуччя. Як зазначає О.Л. Кононко, така особистість, вміє:
 оптимістично ставитися до власних можливостей, довіряє собі, за умови
відсутності поряд дорослого покладається на власні сили;
 володіє адекватними засобами допомоги та підтримки себе у складних ситу
аціях, конструктивно діє у нових умовах;
 як правило, поводиться по відношенню до себе та інших чесно і правдиво;
 цікавиться собою: спостерігає, аналізує свої дії, досягнення, вчинки;
 придивляється до зовнішності, запитує про внутрішнє життя;
 схвалює себе за певні здобутки, поважає за позитивні якості, вчинки, ви
сокі досягнення у певних сферах життєдіяльності; 
 знає, що їй вдається краще, а що  гірше; має уявлення про те, що не може бу
ти бездоганною й успішною в усьому;
 покладається не лише на оцінки авторитетних людей, але й на реальні
кількісноякісні показники результату своєї діяльності, довіряє власній само
оцінці;
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 здатна поводитися совісно за відсутності контролю дорослого та його сти
мулюючих впливів.
Саморегуляція поведінки (включає в себе такі показники, як самопідтрим
ка, самозахист; вміння утриматися від соціально неприйнятного).
Життєдіяльність людини відбувається під впливом соціокультурного сере
довища, в якому вона знаходиться. Адже, на думку С.Л.Рубінштейна, реальне
буття людини суттєво визначається його суспільною роллю. Глибина особис
тості передбачає глибину її зв'язків зі світом та іншими людьми. Разом з тим,
він підкреслював важливість виокремлення людини з оточуючого світу. Від
повідно, важливу роль відіграє те, як особистість вміє проявити себе у ньому
та захистити себе та свою позицію. 
С.Л.Рубінштейн називав власну позицію особистості однією з характерних
особливостей людини, під якою розумів виокремлення себе з оточуючого та
вибіркове ставлення особистості до нього. Особистістю є лише людина, здат
на відноситися певним чином до оточуючого світу, виокремити себе з нього,
яка свідомо встановлює своє відношення так, що воно проявляється у всій
своїй суті. Справжня особистість визначеністю свого положення до основних
явищ світу змушує і інших самовизначатися.
Цю думку продовжує також А.В. Петровський, розглядаючи особистість у
контексті міжособистісних відносин. Особистість формується під впливом
суспільних відносин. Але було б невірно, підкреслює дослідник, вважати її
лише продуктом впливу суспільства. Соціальний досвід засвоюється через
внутрішній світ особистості, у якому відображається відношення людини до
всіх процесів, які відбуваються навколо. Особистість є активним діячем цих
процесів. Ця активність проявляється у діяльності особистості, її поведінці,
відношенні та взаємодії з навколишнім світом, мотивах її поведінки і т.п. Ця
активність знаходить вираження у "життєвій позиції" особистості, яка є різ
ною у кожного з нас. Адже одні і ті ж життєві обставини спричинюють різні
форми активності особистості [ 9]. 
Дослідники Кон І.С., Бассин Ф.В., Альошина Ю.Е. вживають поняття "Сила
Я", під яким розуміється здатність індивіда підтримувати свою замість проти
зовнішніх (тиск середовища) та внутрішніх (спонтанні емоційні потяги) факто
рів [5, с. 1]. Відмічають 6 індикаторів "сили Я": толерантність до зовнішніх заг
роз, психологічного дискомфорту; свободи від паніки; боротьби з почуттям ви
ни (здатність до компромісів); здатність до ефективного погашення неприйнят
них імпульсів; рівноваги ригідності та податливості; контроль та планування;
адекватну самоповаги [3 ]. 
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Поняття "сила Я", є певним чином інтегральним параметром, що відобра
жає вольову сферу особистості та відображає регуляторну складову "почуття
власної гідності" людини. 
Почуття власної гідності відображається також і у особливостях вольової
сфери, яка проявляється у "силі Я", тобто у здатності до успішної саморегуля
ції поведінки під тиском зовнішніх та внутрішніх факторів.
Таким чином, можна говорити про те, що "почуття власної гідності" у
структурі особистості відображається: у сформованості в особистості реаліс
тичного образу Я, який включає в себе розуміння орієнтації у своїх чеснотах
і вадах, усвідомлення свої цінності та цінності інших; у мотивації досягнення,
що включає в себе впевненість у своїх можливостях, уміння реалізувати заду
мане, пов'язування успіху з якіснокількісними характеристиками результату
тощо; у особливостях вольової сфери, яка проявляється у "силі Я", тобто у
здатності до успішної саморегуляції поведінки.
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